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BüyUkişleyen'in “ Tutsaklar’’adlı yapıtı
Zahit Büyükişleyen sergisi
1A Ğ D A Ş  Türk resminin temsilcilerinden Zahit Büyükişleyen son yapıtla­rım Ankara Beymen Bedesten Galerisi’nde sergileyecek. 6 Nisan Çarşamba günü ayılacak sergide, yağlıboya, kolaj ve desenlerden oluşan yaklaşık 30 
tablo yer alacak. Önceleri plastik öğelerin ön plana çıktığı, çevre kirlenmesine 
duyduğu tepkiyi yansıtan eserler veren Zahit Büyükişleyen daha sonra fırça dar­
beleriyle, renklerin birbirinden ve biçimlerden daha bağımsız kullanıldığı resimler 
yapmıştır. Sanatçının yeni bir döneminin başlangıcı olarak kabul edilen bu re­
simlerinde, geometrik biçimlerle birlikte daha hızlı ve akıcı bir teknik kullanıl­
maktadır. "Figür ve Mekân” , “ Aktüalite”  ve “ Başkalaşım” gibi yapıtlarında 
figür, resmin içindeki geometrik ve soyut'öiçimlerle bütünleşmekte, renkler, kul­
lanılan teknik sayesinde canlılık ve parlaklık kazanmaktadır. Figür ve serigrafi 
tekniği ile tuale işlenen yeni biçimlerin esere, içerik ve teknik açıdan zenginlik 
kazandırdığı gözlenmektedir.
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olan Zahit Büyükişle­
yen, 1976 yılında mezun olduğu Almanya Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akade­
misinde sanat eğilimi konusunda ihtisas yapu. Yurt içi ve yurt dışında 20’ nin 
üzerinde kişisel sergi açan Büyükişleyen, “ 2. Balkan Ülkeleri Bükreş Bienaii 
Büyük Ödülü”  ve "Fransız Kültür Merkezi Duvar Resim Yarışması Birincilik 
Ödülü”  ile Devlet Resim ve Heykel sergilerinde başan ödülleri kazandı.Halen 
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